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Una tradició 
de grans periodistes 
JOSEP MARIA CASASÚS 
D es del punt de vista de la periodística, entesa com a es-tudi dels textos i dels autors, hi ha dues grans etapes estel·lars en l'evolució del "Diario de Barcelona": el 
llarg període que s'inicia, cap a l'any 1840, sota la direcció 
d'Antoni Brusi i Ferrer, i que es perllonga esplèndidament 
amb la direcció de Joan Mañé i Flaquer; i el període més 
breu, de la postguerra espanyola, que coincideix amb les di-
reccions d'Enrique del Castillo Yurrita i de Josep Tarín Igle-
sias. Cal aclarir que no entra pas en els propòsits d'aquest ar-
ticle ponderar altres fases concretes, certament brillants, de la 
vida del diari, que corresponen a breus períodes recents dels 
darrers vint anys. 
Aquelles dues etapes esmentades abans són dos moments 
ben diferents en la història del "Brusi". La primera, aquella 
que abasta bona part del segle XIX, correspon a l'era de la 
seva hegemonia com a diari modern i influent, com a pe-
riòdic informatiu i, alhora, d'opinió. És el diari més important 
del segle, a Catalunya, i un dels primers d'Espanya. 31 
En canvi, l'etapa més esplendorosa que aquest diari va te-
nir en el segle xx -des de la meitat dels anys 40 fins a finals · 
dels 60-, fou una simple revifalla, si hom la compara amb 
aquella autèntica "edat d'or" del passat segle. 
La recepció positiva que el "Brusi" va assolir en la segona 
meitat del segle XIX era, no cal dir, el resultat de diversos fac-
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tors: per una banda, la molt notable obra de modernització 
tècnica i professional, empresa per Antoni Brusi i Ferrer 
quan, molt jove encara, va retornar de França per fer-se 
càrrec del negoci; per altra banda, el prestigi que va saber 
crear-se Joan Mañé i Flaquer com a articulista d'orientació i, 
més concretament, com a oracle de la burgesia regionalista, 
culta i moderada. 
Cent anys més tard, si fa o no fa, la nova embranzida del 
"Brusí", molt més efímera que l'anterior, es va produir com a 
conseqüència de les peculiars circumstàncies polítiques de la 
postguerra civil espanyola, que elevaren el vell diari a la nova 
posició d'un periòdic lleument discrepant amb les actituds 
més radicalment franquistes que dominaven en la resta de la 
premsa catalana. Durant quasi vint anys, en aquell "Diario de 
Barcelona", hom va reeixir a combinar diversos ingredients 
que configuraren una fórmula d'èxit recepcional: monar-
quisme latent; el crèdit obtingut, des de pocs anys abans, amb 
les seves simpaties anglòfiles; l'amenitat apolítica dels seus 
coHaboradors; i un barcelonisme cosmopolita i intencionat, 
de complicitats catalanistes, que relligava amb el gran perio-
disme ciutadà que la guerra havia estroncat. 
Els veritables artífexs d'aquests dos grans instants de la 
vida del "Brusí" foren els periodistes. És obvi que un diari as-
soleix un éxit de recepció quan el to i els registres d'aquells 
que hi escriuen sintonitza amb la sensibilitat de la majoria de 
lectors. Aquest fou el cas del "Diario de Barcelona", en les 
dues fases més exceHents de la seva història. El "Brusí" ha 
3 2 tingut una extraordinària tradició de grans periodistes. 
Desclosa i embranzida 
La gran firma dels primers temps fou la de Joan Cortada 
(1805-1868), catedràtic i historiador, a qui l'empresari i di-
rector, Antoni Brusí i Ferrer, va encarregar, d'antuvi, articles 
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sobre literatura, història i teatre. Les primeres col·labora-
cions de Cortada foren un esdeveniment perquè trencaven 
amb la imatge del diari només d'avisos i de serveis que tenia 
aleshores el "Brusí". L'obra de Cortada, per altra banda, és 
capdavantera en l'articulisme de costums que s'ha fet a Cata-
lunya, i fou la pionera, en llengua castellana, de l'escola costu-
mista catalana. 
La bona acollida dels articles de Cortada va esperonar al 
director a ampliar el seu quadre de periodistes rellevants. El 
jove Pau Piferrer (1818-1848) fou el següent "fitxatge". Li 
fou recomanat al director pel mateix Cortada, qui, cada cop 
més, conreava l'article de costums, gènere en el qual exceHia. 
L'obra de Piferrer en el "Brusi", començada amb l'estricta crí-
tica de teatre, es va desplegar dins l'ampli ventall de les críti-
ques d'art i d'espectacles: música, òpera, ballet. Les seves va-
loracions sobre el futur de la dansa, si més no en el segle XIX, 
esdevingueren profètiques. 
Els propòsits modernitzadors de Brusi i Ferrer encara es 
revelaren més clarament, però, amb les seves apostes, que 
aleshores eren innovadores aquí, per la informació sobre po-
lítica internacional, i per la gran crònica local i el reportatge. 
Ell mateix va conrear aquest darrer gènere, aleshores nou, i 
va engrescar un amic de Piferrer, Bernabè Espeso, perquè en 
els seus escrits d'informació ciutadana anés més enllà de la 
simple ressenya convencional. 
Joan Mañé i Flaquer (1823-1901) també va ingressar a la 
redacció del "Brusí" en aquesta època. Es va estrenar com a 
crític, però ben aviat s'anà decantant vers l'articulisme i el co- 3 3 
mentari d'actualitat. Amb Mañé i Flaquer s'havia incorporat 
també en el "Diario de Barcelona" un redactor que després· 
seria una figura eminent de la cultura romàntica, Josep Coll i 
Vehí (1823-1876), encarregat aleshores de traduir les notí-
cies estrangeres i convertit, més tard, en el més destacat dels 
professors i tractadistes de Retòrica. 
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Per altra banda, la informació internacional es va situar a un 
nivell de diari avançat amb la decisió d'enviar al militar Joa-
quim Mola i Martínez com a enviat especial a la guerra d'Itàlia 
del 1859 (Víctor Balaguer hi va anar enviat per la di-
recció d"'El Telégrafo") i a la guerra d~frica (1859-60). Des-
prés d'aquesta experiència periodística pionera, Mola lluità a 
favor dels liberals en la Tercera Guerra Carlina, fou ascendit a 
general de brigada i P.Sdevingué cap del sometent de Catalunya. 
L'interès de Brusí i Ferrer per potenciar les notícies de 
l'estranger era parió amb l'atenció que va voler dedicar a la 
informació i a l'opinió sobre qüestions d'economia. Entre els 
coHaboradors que va cridar amb l'objectiu d'atendre aquesta 
especialitat destacaren l'advocat i economista Joan Illas i Vi-
dal (1819-187 6), el també advocat i escriptor Estanislau 
Reynals i Rabassa (1822-1876), i l'industrial i polític Josep 
Sol i Padrís (1816-1855). 
Un dels encerts històrics més rellevants de Joan Mañé i 
Flaquer, com a director de diari, fou el d'introduir a Joan Ma-
ragall (1860-1911) en la carrera periodística. Des del1892 el 
va convertir en el seu coHaborador més proper i més directe 
en nomenar-lo secretari de Redacció. · 
Maragall va desplegar allí una extraordinària obra articu-
lística, formada per peces antològiques que igualen, o fins i 
tot superen5 la seva memorable periodística en llengua cata-
lana. Si és 'cert que amb uns articles en català, com "L'alça-
ment", o els de la modèlica trilogia de la Setmana Tràgica 
("L'església cremada", ''Ah, Barcelona!" i "La ciutat del 
perdó"), Maragall ja esdevé una fita molt remarcable de la 
premsa catalana; la que fa en castellà en el "Brusí" és molt 
més àmplia i, en moltes peces, d'una qualitat magistral. 
El Maragall del "Brusí", per altra banda, va tractar dels te-
mes més diversos, des dels problemes polítics d'Espanya Bar-
celona", dirigit aleshores per Teodoro Baró. 
La periodística de Maragall no es va desplegar tan sols en 
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l'articulisme. L'insigne poeta s'havia estrenat en els oficis de 
la premsa diària en tasques de gestió (com a secretari de Re-
dacció) i en la crítica musical. Ben aviat, però, va iniciar la 
publicació regular d'articles setmanals fins que, dos anys des-
prés de la mort de Mañé i Flaquer ( esdevi'1guda el 1901 ), va 
suspendre els seus vincles amb el "Bru<-· ·. els quals repren-
dria el 1905 quan Miquel dels Sants Oliver en fou nomenat 
director. En aquest intermedi no va deixar d'escriure com a 
periodista. Ben al contrari. Fora del diari, va escriure un llarg 
reportatge líric, però de faisó moderna, ''De les reials jorna-
des", que va editar, com a fascicle, i pel seu compte, a la im-
premta de "L'Avenç". 
Decadència i revifalla 
Les relacions inestables de Joan Maragall amb el "Brusi", 
a partir del 1900, són representatives, altrament, de l'etapa 
que s'havia encetat en aquell diari des de la mort de Mañé. E l 
successor d'ell en la direcció, Teodoro Baró, cessaria tres 
anys més tard, i el director següent, Miquel dels Sants Oliver, 
només romandria un any en el càrrec. Maragall tornaria a co-
l·laborar en aquesta darrera etapa breu, que va acabar l'any 
1906 amb l'anada d'Oliver a "La Vanguardia", on exercí fun-
cions de director. Junt amb Miquel dels Sants Oliver plegaren 
també, solidàriament, destacats articulistes del "Brusí", com 
Amengual i Bonaventura Bassegoda, els quals entraren a "La 
Yanguardia". Joan Maragall també va plegar encara que va 
col·laborar esporàdicament, més tard, en el "Diario de Barce- 3 5 
lona", tot i que la millor obra periodística d'aquests darrers 
temps la va publicar a "La Veu de Catalunya". 
Aquests fets són significatius, per altra banda, del canvi 
d'hegemonia dins el conjunt de la premsa catalana. El llarg 
predomini del "Brusi", que pràcticament havia dominat el pa-
norama hemerogràfic català de la segona meitat del segle xix, 
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entrava en decadència, mentre anava creixent el poder de 
"La Vanguardia", diari que agafaria progressivament el relleu 
del "Diario de Barcelona", com a diari dominant a Catalunya. 
Les direccions de Soler Casajuana i de Joan Burgada no 
reeixirien a remuntar la tendència de difusió i d'influència de-
creixent del "Brusi". En els anys d'entreguerres, i molt parti-
cularment durant el breu però intens període d'efervescència 
periodística produïda durant l'etapa de la Generalitat repu-
blicana, el "Diario de Barcelona" es va mantenir en una posi-
ció marginal. 
Després de la guerra civil -fase en la qual el "Brusi" apare-
gué durant un temps, incautat, amb la capçalera de "Diari de 
BarcelonajPortantveu d'Estat Català"-, va reaparèixer amb 
el vell títol de "Diario de Barcelona", el 24 de novembre de 
1940. El successor de Joan Burgada en la direcció fou Enri-
que del Castillo (1905-1969), advocat i periodista gallec que, 
abans de la guerra, ja havia treballat com a redactor del diari. 
Les circumstàncies esmentades al començament d'aquest 
treball i el tarannà del nou director facilitaren, des de mitjans 
dels anys 40, una certa revifalla del diari, el qual es va fer amb 
una àmplia clientela de lectors de diversa procedència 
ideològica (monàrquics, liberals, gent de l'antiga Lliga), dece-
buts pel to massa oficialista de la resta de la premsa catalana. 
En el "Brusí" d'aquells anys destacaren algunes seccions i 
es consolidaren noves trajectòries periodístiques. La més po-
pular de totes fou, tanmateix, la rúbrica titulada "Las cosas 
como son", signada per "Sempronio", pseudònim d'Andreu 
AveHí Artís i Tomàs (1908), periodista que ja havia exceHit, 
durant la guerra, en la "Revista de Catalunya", per la seva 
crònica mensual titulada "L'accent de Barcelona". 
La fórmula magistral de crònica diària que va desplegar 
"Sempronio" en aquesta secció, entre 1952 i 1963, recolzava 
en uns ingredients que ja havia provat, amb èxit, en la secció 
que, en català, va mantenir l'any 1938 a la "Revista de Cata-
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lunya": sentit de l'actualitat, sensibilitat cívica, complicitat 
cultural, originalitat en l'enfocament, amenitat en l'exposició, 
sintonia amb les expectatives dels lectors habituals del diari. 
Era una combinació inteHigent de gèneres, recursos i regis-
tres. Conjuminava reportatge i comentari, diàlegs i descrip-
ció, apunt biogràfic i narració, ironia i emoció. Era la peça 
d'autor més llegida del "Brusí" d'aquella època. 
Una altra columna habitual que enregistrà en aquells 
temps un considerable èxit de recepció fou la signada per 
Domingo de Fuenmayor (1899-1962), antic redactor de 
"Diario de Lérida", "Diario de Tarragona", "El Día Gnífico" 
y "La Noche". Amb un estil més articulístic que el de "Sem-
pronio", Fuenmayor tractava, dignament, qüestions d'interès 
humà i de la vida quotidiana. Molt a prop de l'espai ocupat 
habitualment per la seva columna sortia una de les peces més 
apreciades per tota mena de lectors: la caricatura diària, emo-
tiva i entranyable, del jove "Cesc", pseudònim de Francesc 
Vila i Rufas (1927), precursor de tot el reguitzell de grans ca-
ricaturistes socials de l'esplèndida escola catalana dels anys 
60 i 70 del nostre segle. 
Una aportació cabdal del "Brusi" d'aquells anys, sobretot 
pel que fa a l'esforçada aparició en els diaris de la cultura i de 
la llengua catalanes, fou la secció setmanal "Veus i Lletres de 
Catalunya", a cura d'un jove periodista, Josep Paulí (1932), 
qui ben aviat assoliria un merescut prestigi com a crític lite-
rari, i més tard, com a director, en dues etapes distintes, del 
diari ''Avui". Junt amb Paulí, a l'escola del "Brusí" d'aquests 
anys destacaren també altres periodistes dc la mateixa gene- 3 7 
ració o futures, com Josep Maria Cadena (1935), capdavan-
ter en els seus estudis d'història de la premsa catalana; Josep· 
Pernau (1930), incorporat com a subdirector amb Tarín Igle-
sias, i que fou també director del diari en una etapa brillant 
que no comento aquí perquè correspon a uns anys massa re-
cents per fer-ne història; Joaquim Perramon (1924), un pio-
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ner en la nova informació sobre economia; Esteve Molist Pol 
(1923), autor d'una història del "Diario"; o Juan-Tomas Her-
nandez Cabezas (1919), vinculat a aquella Redacció durant 
quaranta anys. 
El "Diario de Barcelona" d'aquella etapa singular de la 
postguerra també disposava de corresponsals acreditats, tot i 
que molts d'ells eren compartits amb altres diaris afins, prin-
cipalment amb !"'ABC" de Madrid. Un dels més respectats 
per la qualitat de la seva informació i per les seves interpreta-
cions afinades fou Josep Maria Massip (1904-1973), una de 
les grans figures del periodisme de la Generalitat republicana, 
antic director de diaris innovadors, i home de confiança de 
Lluís Companys (fou el redactor del famós discurs que el pre-
sident va pronunciar el vespre del 6 d'octubre de 1934). Mas-
sip fou el corresponsal del "Brusi" a Washington durant molts 
anys (des del 1957 fins a la seva mort). Les seves cròniques 
gaudien d'un merescut prestigi entre els lectors entesos en 
política internacional. 
D'entre els articulistes que col·laboraren en el "Diario de 
Barcelona" d'aquells anys de represa destacaven alguns noms 
de periodistes i escriptors que havien assolit un prestigi sòlid 
en els anys d'entreguerres, encara que haguessin perdut bona 
part de la ~orça dels seus millors temps: un Carles Soldevila 
(1892-1967) que no estava en els seus millors moments; una 
Maria Luz Morales (1898-1980) que allí escrivia sobre tea-
tre; un Carles Sindreu (1900-1974) esdevingut costumista 
amè i agut de la contemporaneïtat; un Josep Pla (1897-1981) 
convencional, sense intenció, aigualit; i un Josep Maria de Sa-
garra (1894-1961) sense la vitalitat i el braó dels seus ''Aperi-
tius" o dels "Cafè, copa i puro" d'abans de l'ensulsiada. Ningú 
no pot negar, però, que aquell "Brusí" de la represa dels anys 
40 també mantenia el propòsit d'aplegar els coHaboradors de 
més renom, propòsit que relligava amb la seva iHustre tradi-
ció vuitcentista. • 
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